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Безпілотний літальний апарат (БПЛА) – це багатофункціональний літальний 
апарат із фіксованим крилом, що дає змогу виконати найскладніші завдання у 
будь-якому середовищі.  
БПЛА оснащений широким спектром варіантів корисного навантаження. 
БПЛА офіційно використовується у Збройних силах України з 2016 р. До цього 
два роки проходив різноманітні тестування.  
БПЛА довів свою продуктивність, ефективність захисту від перешкод, мож-
ливість успішного використання в екстремальних умовах. 
БПЛА має наступні основні переваги: 
- має передові технології захисту від перешкод і шифрування; 
- надає можливість виконання наземних і морських операцій; 
- є економічним (дозволяє знизити експлуатаційні витрати, видатки на на-
вчання та обслуговування); 
- має малий термін вводу в експлуатації – 2 місяці; 
- швидко налаштовує платформу до робочої готовності, не залежно від місця 
перебування; 
- дозволяє здійснювати різноманітні маневри (звичайні зліт і посадка, зліт з 
катапульти та парашутне приземлення, вертикалі зліт та посадка); 
- забезпечує здійснення різноманітних функцій (збирання інформації, спосте-
реження, цілевказання, розвідка); 
- використовується як радіотранслятор, як пристрій для відстеження мобіль-
них телефонів, для доставки вантажів та ін. 
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